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MINISTERIO DE LA GUERRA:
...
, .
De real orden lo digO av. E. pars eu conocimientoPARTE OFICIAL. y demás dectos. Dios guarde á V. E.muchos aiios. Ma-




Exomo. ,Sr.: Accediendo á lo' pr(lpuesto por el, general
de brigada D. Federioo ,EScario y GarciK, J de de Sección de
este Mini¡;t~rio, el R~y (q. D. g.) ~e ha. 8ervi,io disponer' que
el capitán de Cilballeria D. Buenaventura Escario y Lapoulide,
cese en el cargo de ayudante de oampo de dicho general.
De real orden lo digo á V. E. pllra su conocimieJl~o y
fines correspohdientes. Dios guarde á V. E. roU(lhos añoa.
Madrid 13 de octubre de 1903.
MARTfTEGUI
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr..: El Rey (q. D. g.) ha tenido tí bien hOm-
brer ayndante de 'campo del general de brigada D. Federioo
Esoarl() y GarcilÍ, Jefe de Sección de este Ministerio, al lle·
gundo teniente de Infantería D. Luis Escario y Pascual de
Bonanza, destinado aotualmente en el regimieIito Infantería
Inmeri:iOtial del Rey núm. 1.
De real orden lo digo á V. E. para en conocimiento y
efeotos consigliientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de ootubre de 1903.
MARTiTEGUI
Be'fior Capitán general de Castilla la Nueva.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
a ....
Exomo. ~r.: El Rey (q. D. g.) se ha servido de~tinar á
este Ministerio, en vacante que da su empleo existe, al cllpi.
tan de.Caballeria D. Buenaventura Escario Lapoulide, qua ha
cesado en el cltrgo de ayudante de campo del gener!>l de
brigada D. Federico Escario, Jefe de Secoión de este Minis-
krio.
© Ministerio de Defensa
Señor C~pitán general de Castilll1la Nueva.
Sefio(Ordenador de pegoe de Guerra.
.'~
EX'1mo. Sr.: EL Rey (q. D. ¡¡::) S8 hA, servido dG!lt.inlll á.:
::ste l\Iiui&tcrio, en vacante que del:lu empleo existe, al oapitán
de Inganierúf! D. Rafael Pineda y Beo.avides, qUtl prf:8ta SUf!
servidos en la Inspeccióu de lti:> Comisiones liquidadoras de
loa ejércitos de Ultramar.
'De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. DiOA F;uarJe á. V. E. muohoa anoa. M!lddd
12 de ootubre de 1903.
MARTfTEGUI
Señor Capitán general de C8Jltilla la. Nueva.
Señorea Inspeotor de lns Comiaiones liquidadoras de los ejér.
~itos de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
.,.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido á bien dispon~r
que los jefes y oficiales del cuerpo Auxiliar de Oficinas Mi-
Jitarea comprendidos en la siguiente relación, pa.eeil á. B~rvir
los destinos ó á las situll(lione~ que en le misma se les sefiaJan.
De real orden lo digo á. V. E. para E'U conocimiento y
demás dentes. Dios guardé á V. E. muohus años. ' Madrid
13 de ootubre de 1903.
MARTiT.EGm
SeñOl' O.denador de pagos de Guerra.
Señores Presidentes del Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na y Junta Consultiva de Guerra, Capitanes generales
de la pl'imera, segunda, tercera, séptima y octava regio-
nes é islss Canarias, Inspector de las Comilliones liqui-
dadoras de 10B ejércitos de Ultramar, Provicllrio general
castrense y'Jefe del Archivo general militar.
Relación que se cita
Archiveros primeros.
D. Segundo Mal'tinez Provencio, excedente en aeta región,
al Consejo Supremo de Guerra y Marina.
•MARTfTEGUI




SEOCIONDE ESTADO :MAYOE y CAMPARA
Señor Co~andante general de Melilla.
Ez:cmo. B1'.: En vista de lo expuesto á eate Ministerio
por el Capittn. general del Norte y por el Director general de
la Guardia Civil en 20 y 22 de agosto último, respectivamen-
¡¡e, el Rey (q. D. g.), por resolución de 3 del mes sctual, ha
tenido á bien couoéder á los jefes y ofioiales, clases é indivi-
dups de tropa que se expresan en la siguiente relación, que
da prinoipio oon el teniente coronel de Ingenieros, D. Antonio
Ortiz Puertas y termina con el guardia civil de segunda clase
Castor Agoirre Menoyo, las gracias que en la misma Be les
marca, en recompensa al comportamiento que observaron en
los trabajos de auxilio realizados en el desoarrilamiento oou-
rrido en el puente de Torre Montalvo, el día 27 de junio
próximo paeado. .
Da real orden lo digo á V" E. pa.ra su conocimiento ,
demás efectos. Dios guarde aV. E. mu.choB años. Madrid
12 de octubre de 1903.
Excmo. Sr.: . En 'Vista de la instancia que cursóV. 1lI. á
eata Ministerio con su escrito de 29 de septiembre últimos
promovida por el sargento del batallón Disciplinario, Jeró-
nimo Luis Cueto, el Rey (q. D. g.), acoediendo á la petioión
del recurrente, ha tenido· á bien concederle la cruz de plata
del Mérito Militar oon distintivo blanco, como comprendido
en la real orden de 25 de septiembre de 1896 (C. L. mimo 260),
en hl1xmonia con la de 31 de ootubre de 1902 (C.L.núm. 249).
De orden de S. M.lo digo aV. E. para su conocimiento
y demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos atios. Madrid
12 de ootubre de 1903.
MARTÍTJl:GUI
Señor Capitán general de Castilla la .Nueva.
Safior .Ordenador de pagos de Guerra•.
14 octub~e 1903
Archiveros segundos.
D. Manuel Quintero' Infante, excedente en esta región,
al L::ehivo general militRr, eli ;:;:¡misión, oon arre·
glo á lo dispu6sto en la real orden de 31 de enerp últi-
mo (D. O. r.úm. ~4).
II Inocenoio Barca Garcia, del Arohivo general militar, á la .
1,
Subinspecoión de esta región. I.',
l) Eduardo Palacios Navarro, excedente y en comisión en
el Archivo general militar, al mismo, de plantilla.
" Gabino Gutiérrez Garcia, de la Capitania general de Ga- ;
licia, á situación de excedente en esta legión; cesando F,
en la comisión que desempeña en la. Inspecoión de las
Comieionea liquidadoras de los ejéroitos de Ultramar.
~ Jesé Serrano RojalJ, ascendido, excedente en la teroera
región, á la Subinlipecolón de la misma. I
» Diego Cózar González, asoendido, ele este Ministerio, á.
situación de excedente en eklta región.
, Oficiales terceros. . I
D. Cll~imiro Iglesia!! López, excedent9 y en comisión en el ~
Archivo general militar, al mismo, de plantilla. ~
~.Antonio Valverde Prior, del Archivo general militar, ~ r,
este .Minil!lterio. ~
~ Antonio Crespo Arenaa, ftscendido, del Gobierno militar i
de Oviedo, á situación de excedente en la séptima re- i
gión. ~
J José Le:lesma Vidal, ascendido, de la Comisión liquida- 1
dora de ouerpos .. disueltos de Cuba y Puerto Rico, al 1
Archivo general militar, en comisión, con arreglo t. j Sefior Ordenfl.dor de pagos de Guerra.
lo dispuesto en la ¡,eal orden de 31 de enero último l· Señores Capitán general de la sexta región y Direotor general
(D. O. núm. 24). 1" de la Guardia Civil.
Madrid 13 de ootubre de 1903.
MilTfTEGUI
Oficiales primeros.
D. Autonio de Dios Garoía, excedente en la sexta región, á
la Capitania general de Galioia.
) Lutio Aguado Nieto, de la Capitanía general de las islas
Cllnariás, á 8ituación de excedente en esta región.
J Vicente Mutioz Yuste, excedente en esta región, á este
Minifterio. .
l> Lázaro Hinojal García, excl:ldente en la sexta región, á la
Capit.ania gen~ral de las iEüas Canarias.
l> Félix Leal Molina, asoendido, de la Subinspección de
esta región, á situación de excedente ~n la misma.
Oficiales segundos.
ilrchivero tercero.
D. Frl',uciSCo Martín Andrés, ascendido, de ~Bte Ministerio, á ~
la Junta Consultiva de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el general
de brigac1a D. SebaBtián Heredero y Puche, el Rey (q. D. g.)
D. Flol'ián Zubizarreta Erviti, del Archivo general militar, i Be ha ¡;:ervido autOl:izarle para que fije6u residenoia. en esta
pJ Vical'iato general Castrense. l1or~e, en sitnaoión de cuartel. . '~ Pedro VallEjo PeredF.i, asoendido, de la Junta Consultivfl, i Dd rllal orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
de Guerrii, al Archivo general militar. i fines correspondiente!:!. Dios g\)arde á Y. E. muchos afios.
~ :Madrid 13 de octubre de 1903.
D. Juan Calduch Domingo, ascendido, del Vicarh1to general ~
•CaBtrenBe, á situación de excedente en esta :región. ~
© Ministerio de Defensa
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Relación ql~e se cita
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CUERPOS I Clues I :~O)lBll.ES I Recomponsr, que se les concede
1
--- - j
Teniente coronel .. D. Antonio Ort,ill .Puertas ....••••••..• ¡C:l'l1Z de segunda clase del Mérito Militar
Comandante.. . . • .. ~ JmlU Olnvide (JarrerR.. . . . . . . . • . • . . . con diBtintivo blanco.
Cupitán...... .. • .. 1> .Tmtil Lnen;{(l C:1rrn8co .......•••••.
Otro 1> Pu.blo PadÚI.\ ~rrillo .
Otro •.•.•.• , '" '" »8enén MlIldO:1~.doHernández••...•.
Otro. ... .••.. . . . .. »Juan \Tiia ;~(·fío.......•...........
Otro...... ..••.... • Jorrqníll Am·l y Ladrón do Guevara.
Pri.mer r.egimiento do Zapado_".(~rtrimo.e.l .• t.·e.n.¡.e.n.t.e........ » .José Dí:lll y Lópell !lIontenegro .
1d d II Rufino Laun i'.¡lhtl~gui•••.•..••.•.
res lna ores Otro »Félü: LqJell Púcz .
Otro ....••........ II Jerón;mo EolJ ..ec1o Martinez ..•.••..
Otro•.....•...•...' » Daniel d(\ i¡¡ Sota Valdesilla .
Otro •...••...•. ~.. » ValentílJ Sné.rez Navarro...•..•....
Otro " » Ublllrlo ~Il\l'tinez de Seption•••••.•. 'Cruz' do primera clase del Mérito Milital'
Otro... ......•..•.. II Juan Aguirril Sánchez .••....••...• con diBtintivQ blanco.
Otro .. , .. " . . . .. II Luis Barrio Miegimolle •.•.. ·. '" ., . '
Otro........ ) Ramón Flores Sanz .•••.. ~ ...•....
" ~oaPitán , »¡,eón Luengo Oarru8cal ....••..•.•.
Primer tenIente.. .. l) HeliodorQ Lozano Vergara .
. Segundo ídem »José Cores Cantera .
Regimiento Infantería de Bai. Otro ...........•. , » Primitivo Zl1.rita Berrio · .
, lén nlÍm. 24:•••••.•......•• /Otro. . .• . ...•• . . .. »I~milioGODzAlez Salón•......•....•
Otro... .. ...• ....• II Ignacio Cebollino Maroto .
Otro .•• _........... »Joaquín Urbano Gorrichi ' .
. . Otro. . • . . . . . . . . • .. »Casímiro San Pedro Martinez•.. : ..•
13.0 Tercio de la Gue.l'dia Oivil.IPrimer teniente.. •. » Adelaido Gntiérrez Jaque .
¡Sarl!:ento ..•••••. ;. Antonio Pellín NlI.vuno .
Otro .....•.•.•.. " Ciriaco Ruiz Pastor .......•••........
Otro ". Lá.zaro Ilernández Palacios. e."................ ,",'
Otro. . . • . . . . . • . . .• lilidoro Amézaga Echeverte •..•..•.•..
Otro Ger~asio Merino Camarero .
Otro ............•. G~hriel U(l Aller Plaza ...........•...
Otro Rp.món Pró8 :'IlIrtíoell ............•...
011'0. • • • • • • . • • • • •• Maxlmino Mokj~'oRodríguez .•.•.....
Otro Pedro Vallejo E¡r,fjUerro , ..
Otro· Leonr.ruo Honik Valle ........•.....•
Oabo .......•.... , El1str.quio l)E\re~; FernlÍndez •.•........
Otro J~mael ,da la Ha,·; Perllles .
Otro Angel Santawan.l Herrera .
Otro.: José San 11iglle). iiláez .
Otro José de In Ho:& VIlla .
. Otro .....•........ He.cfonso YI!!'g¡:,¡; GOllzález , •......
Primer !egimiento de Zapado·!Corn(lta~........• , C1'nz f'áez Vola , ........•....
res Mmadores \801d1\110 de l,u..••. Alfredo Vega CI'·~·ic(Jdo : .
Otro .•...•.•••••.. Pablo Pechola I\lürcadel. .
Ot~o ü' •...... JUll~ F~r~lánclc~:[ir:¡tilla Cruz de plata del Mqrito ilIilitar con dis-
Obo de 2 ·.oo Jase LOIil Jánr.""ul oo. t' t' bl
Otro ..••..••...••. José Palanca SO!'H................... In lVO anco.
Otro. . . . . . . . • . • • .. Emilio Gómez b!stor ...•.........•...
Otro ..•.....•....• Joaquín Cortielh;. Aguila ....•...... '"
Otro. " ••....... " Joaquín MolilWI Alba .....•..•...•. ,'.
Otro .•.. , . " ...•.. Ricardo Llan3s (jonzélez .....•. , .
Otro ......•. '" .. , Ramón l\Iartíne:: Pércz .. , ., , .
Otro Santiago Urbill(l Valladolid .
Otro ........•..•.. Hilaría Ultraran LlI.fuente ......•.....
Otro ......•....•.. Guillermo Mom';'; Rodríguez , .
Otro , Daniel López MI'.tute ...............•.
Otro Gregario Ruill f;,ínch'3z .
Otro Bernardo Borcega Gutiérrez .
Maestro armero Joe6 Alvarez Echtwp.rte ......•........
I3srgento ....•..•.. D. Graciano Bán~hez Lirnicr .
Otro .. ; ....•...... BlI.ldomero ReySosell .
Otro .......•.....• D. :Miguel Morales Delgado .••.•......
Otro .•.•..•..••... Atanllsio Felices Campo .
C1!bo .....••.•.. " Valentín Lar:1l.'anero .. " ~ "
Otro ...•.......... Ceforino Bijilnw Villanueva ..
Otro ............•. Tomás Pérez Glu·(·ía ...........•......
Otro Pedro Cristóbal GiL................. . . . "'L d' t .
. (cruz de plata del Mérito MIllLar con lB ·ln·
Soldado Pedro Fernánd"z Jlmel· , ., ..•••. . tivo blanco y la pensión mensual de 2'óO
. pesetas no vitali'cia.Regimiento Infantel'Ía de Bai-, . ' T." •
lén núm. 21 •.••......•..• ,0b·0 de LB Jerómn:;o ~e ~a A'tlC'nte Euente ~ •.. \
·011'0 ••••••••.••••• DalmaClo RecIO Pél'cz .
Otro ..•.....•.••.. Miguel Garcfa :Lópo:&.•.•.............
Otro de 2 Julián Call1ljo Gllrcín .....•••.•.•....
Otro ..••.•..•..••. Leonardo Ac(~vado Bardón .....•••.... C d 1 t d 1 Mé it
ruz f) p aa e r O Militar con dls.Otro •.••.•....••.. Inocencia LÓP0Z Pedrero.............. tintivo blanco,
Otro Pío López Cast·,·(; · · .. ·
Otro Jnan González Hidalgo..... ,
Otro ....•...•... ,. F.usehio Mal'tínez Frangamillo .
Otro .•..•...•..••• Angel YlÍfiez :.\forán .........••.••....
Otro Florencia Fncrt~flMarcos ..•.•.••.....
Otro .•..••••.••••• Isaac Llfimas GnQnero.; •••••••.••••• ,
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I\Otro .•.•.....•.••. Ll1cifillO GOJizáJcz Cachón....•••••...
Otro. .. • ...•..... Víctor Caotrill •• :i:lidul¡¡o .
Otro ..•..•.....•.. Blienaventnra <.hIFcí:1. :'áe!1z .
Otro F:msto Ap~rici()de Le6u .
Otro '.. ' Toribio FUlll'tes Cabello .
B r f" d B 'lé . ')' Otro Tomás Rodríguez GOTdón•.••.••...•.•
,ego u. e ,al n num, ~". Otro ........••.... Leonardo Rodríguez Diez .
Otro Víctor Varona Rubín : .
Otro ......••....•. i\lannel ::\101des Fernlindcz .•...•...... ,
Otro .... , .. " . '.: .. .'.' ~'elipe B~!bl1ena, Prieto .... , . , ... : ... ".Cl'\1Z de plata del Mérito l'dilitar 9~Il dis-
. Otro. o, •• o •••••• ,. M(llll1ell<~el'r~Gouzález ....•.• ,.,.,' "1 tintivo b!ahco~" .. , , .
Otro o ••••••••••••• !l:légUhdO Gltr,Cla Alonso .. , ,
Otro ' ', Francisco Rivas Cuer.ta , , o
6,o tercio de la Guardia OiVil.lGuardia 2.0 • .' .•••• " A~gel.nenetlicto GaJ loso , . , ".
Idem.••...•.•......••....•• Otto .......•.....• FlauClsco P¡\l"ez lVlartinez. o •••••••••••
ICllbO ••.•....•...• Clemente Escudero Romero., .Otl·o , Estanislao Pcfil\ Azofra. , .••.•••.• : .•.Corneta ........••. Vicente Ballestp.ro3 GuUlén ..... : .•.•.G11Rrdia 2.° ••.•... Camilo Santamaríll. lvIogoruza•.•.•.••.12 o 'd íd Otro José U1~cia O.!lIgaru Y: ..• 1 em ........•....•... Otrp.............. InOCenClf) Pena GU1'l67-0 •••••••• , •••••
lotro•...•• , .•••.•. Mariano :Marcos Curo•. , ...•.... " .. ,., . . . '(Cruz de plata del ~éri~o ~ilit!lr pon dis-Otro •..•.•• ' -•. Juan Balza Agustín .1' . tintivo blanco, pensionada con 2'60 pese.. . .. I .bis mensuales, no vitalicia.
\Otro Pedro Leivnr Guevara \ . -
13.0 ídom íd , , '" .. ¡Otro.. , , o., "0 o:.·, .. Faustino ~)O,~íDtl~'\ZMayoral. !Gr~z d.e plata del :M:ér~toMilita!; c~n dis-
. I~a!lo .,' o .. ~ o ••••• ~ Aunrés Ol:e..~l éLez ~, ,., ..•. ,' .. ') tmtl\"O blanco.
, GUlll'dlll 2, ., ••••• Jésé LázaN :.'".lnwuILs .
I . ," 0
,
'". • \01'1171 ele plata del Mérito :Militar cou die-
12 id ' 'd ¡Sal¡¡;ento ... ',' ... ',' Juan VlCnr~( Izql1l .. lllo .••..•..•',..... t' t' bl ' nsionl1da con 2'60 pe-
.0 em 1 -. 'd o 2" Cástor Agllll'i'e 'Jeno'-'o ~ ID IVO anco, pe.
¡1'tUIU la .••••••• " • J""" •••••••• ( • se.fas mansuales, no vitalicia.
. ' . l '
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Madrid 12 de octubro ue 1905. :MAR'l.'tTEGlJl
Beñor •..
_....
fine!:! coneiguientes. Dio~ guarde l\ V. E. muchos aftoso MI"
drid 12 de octubre de 1903.
oO'
MARTITEGUl
Señor Cap~tán genElral de Castilla la Nueva.
Señores Presidenta del Consejo Sopremo de Guerra y Marina
y Ordenador de psgos de Guerra.
SECCIÓN DE All.TILIJUlíA
ARMAMENTO y MUNICIONES
Ci1·cula)·. Excmo. 81'.: El Rey (q. D. g.) ha tenido A
bien ditlponer que Be dote á todas las zonss de reclutamien-
to con el armamento MaueeJ.' reglamentario, á coyo fin cam-
biarán en los parques de Artillería á que eEtén afectal1, el
que hoy tienen por' igqlil ,número de fusiles Maueer espuñol
modelo 1893.
De real orden' Jo digo á V. E. para BO conocimiento y
demás efectos•.. piOs ~a~de á V. E. much08 afias. Ma-
drÚI 12 de octubre de 1903.
SECCIÓN DE INGENIEROS
RETIROS
Exorno. Sr;: Accediendo á lo eolicitado por el ofioialee·
Jador de fortificación de primera olsfi!e, con sueldo de 3.900
pesetas anualeB y destino en la Comandancia de Ingenieros
de Lae Palmas, D. ·.MantÍel Duarte y Abad, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien concedarle el retiro para el expresado punto
y disponer q~~ é~use. baja, por fin del mes actual, en el
_... .IW,
. SECCIÓ~i DE m]A~~I3Jm,í~
LICENCIA~
Excmo. Sr.: Vista la in8tancill. que V .. E. 01lrsó'l\ f:st?
Ministuio en 9 del mes actual, pr.omoyidll. por el primer te·
niente del regimiento Infantería de 'Vaa.·Ras núm. 50,. Don
Pelayo Clairac Bautista, en Eolioitud de Un mes dé lioencia
para evacuar Bsuntos propios en P¡;,:ds (Franrja), el Rey (que
DioA guarde), ha tenido á bIen acceder á la petición del. iute-
ref!sdo, olin arreglo á las reales órdenes de 19 de abril y 10 de
octubre de 1901 (C. L. núms. 83 y 229).
De orden de B. M. 10 digo l\ V. E. para su conocimiento y
demáll efectos. moa gUfl,l'd~ 1\ V. lll. muchos e.fios. Madrid
13 de' Octubre de 1903.
MABTiTEGUI
&60r Capitán general de Castilla la Nueva.
Sefior Ordenador de. pagos de Guerra.
SECCIÓ~ tE CABALL~nÍA
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el I1srgento
del regimiento Húsares de Pavía, 20.0 de CabaHería, Leandro
Vergara Abad, el Rey (q: D. g.) ha tenido á. bien concederle
el retiro para Andújar (Jaén), y disponer que cause baja, por
fin del mes actual, en el cuerpo á qoe pertenece; resolviendo,
al propio tiempo, que desde 1.0 de noviembre próximo ve-
nidero se le abone, por la Tesorería de la Direcoión general
de la Deuda y Clases PasivaB, el haber provisional de 48(75
peBetas menBoales, ínterin se deterxnina el definitivo que le
eorresponda, previo informe del Consf'jo SupreolO de <.fuerra
y Marina.
De real orden lo digo 1\ V. E. para SU ~o~o,c~iento y
© Ministerio de Defe,nsa
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MABTíTEGUI
.Sefior Capitán general de las isla(Canarias.
Bañorea Presidente del Consejo Supremo de GueiTa y Merina
y ºrd~nador de .pagos de Guerrl.',. .
cuerpo é que pertsnece;resolviendo, sI propio tiempo, q",eIinderonizables lRs comisiones que de~empañ6 de juez in8~
. desde 1.0 de noviembre próximo venHero se le abone, por la trnctor durante diez dias del mes de septiembre de 1900, en
Delegación dI! Hacienda do laa ~slag Ca.nnrias. el haber pro- la villa de Vivel del Rio, acóI!Ip!iñado del Eecretario, corn¡;t~
vi¡¡ionll.l de 292'5() pes·etas mensuales, interin Be determina Pascual Boirli. MareD.o, J la llevada, á. cabo 90r igual cO:!lt:lepto
el definitivo que le corresponda, previo infarme del Consejo durant.e nueve dias del mes de noviembre del propio afío,
Supremo de Guerra y Marin.a. en la villa de 'Munielta, acompañado del ¡¡ecl'etnrio, cabo, Fe-
De real orden lo digo !Í V. E. para~u conocimi(lntoy lipe Martinez, al Rt.y (q. D. g.) se ha servido otorgar a los
finea coneiguieJ;ltes. Dics guarde á V. E. muchos e.ñoB. interecados 103 benefiuioa de j(~s lutS. 10 y 22 res?eetivamen-
Madrid 12 de octubre d.e 1903. te, del vigente reglamento d.e indemniz¡),ciones, duxcnte loo
días invertidos en las comisiones de referenoIa.
De real orden lo digo á V. E. pllra F.!U conocimiento y!demá9 efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
.. drid 12 de ootubre c1e1903. .
MARTfTEGUI
SECCI6N DE SANIDAD UILITAR
:MATERIAL DE ADl\IINISTRACIO)l MILITAR
Señor Capitán general .de Arllg6n.
Señor Ordenador de pagos de Gnerra.
MAll.TíTEQUI
SECCIoN DE ADUI1:uSTRAOIÓN MILITAn
Selíor Capitán generel de Galicia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Befior Director general de CarllbineroiJ,
Señor OrdoolJ.dcr 110 pli~os de GU0rra,
! Excmo. Sr.: En vil'lt:~:~:in:tancia que V. E. cursó
INDEMNIZACIONES I é. este Mi~i8tedo en 19 do selJtiambra pró::::imo pa~p.do, pr~,-
Excmo. Sr.: Vista la inEitancia qua V. E. curcó á este i movida por el cabo de la Cn.mandllnciu de la Guardia Civil
Ministerio en 23 de septiembre próximo pasado, promovida ~ de Barcelona, Manllel Salo~ Pellicer, en SÚplica de que 138
por tll C1l.pitán de 111. Guaritia Civil de la Comandancia de t decla!e iDdemnizab~e la comisión que desemp6fi6 en agost(ll
Pontev8Qrs, D. Celso SerrAno Rbbio, en súplice de indemni· 1último duraute sei. días. II.com'f.)!lflado de dos guardie¡¡, con-
z!lción por la comi¡¡ión de;¡empeñada en·el mes de junio últi· ~ ducíé~do ti h\ Per!itenciarí8 militar de Mahón á Vu.riofl co-
mo en laCorufia, form&ndo parte de una junta de subasta f rrigendo~ dtlstinadoB á la misms., el Rey (q. D. g.) se h3.
p'8:8 la adqui.sioión de v~¡;tu.ario, oorreaje, montura!!! y ut~n·-I eervido otorgar al. interes:'l~~ y á los ~~f:I ~uard¡!ls que le
BI1JO con destmo 816.° TerCIO, el Rey (q. D. g.) se ha servIdo ~ acompañaban en diCho serVICio, el plus dIarIO de una pes3-
t<probo.r dich'l comi~iót1, otorgando al interesado los bene- i tll en harmoDÍl'. con lo que determina el arto 4.0 del renl ds-
ü.c~os del ~rt. 24 del v~~ent~ reglamEnto de indemnizacio~e~; 1cr~to del :MinisterJo d'.'\ la GOb~r.~aci~n.de 2 de enero d.~ 1883
BlfhJ~O car?o la gl'atliic:amón devengada durante los CInCO ! para 108 individuos de la GuardIa GIVI! en la conducClón d6
días 1.n~~1·tldoB en la n:isooa, f!, la cantidad asignarla para la ¡ presos civiles pOt' .f~r~acer~ij; d~ÍI;nd~ h~cerse la. ~eC!~¡~8­
adqUISICIón del materIal subastado. ! ción con aplicaoión Al ~apl~ulo ",5, aro. 2. cGu9.rdJ.!l, CIvIl:;,
De rea! orden ]0 digo á V. E. para su conocimiento y de- ~ del presupuesto de Goberua,,"'ióD. .
más eie!ltos. Dios guarde á V. E. rollchoR años. Madrid 12 1 De orden real lo digo á Vi .E. para su conooimiento y
da octubre de 1903. I demas eféCtos. Dio9 guarde l\ V. ~. muchos afios. MIl.dril!
M.A.RT:fTJ:GUI ~ 12 de octubre de 1903.
1 , M4Jl.TíTEGUl
,
. Sefior D~rector g¡;neral de la GUI1l:'di8. Civil..".
: S3fior Ordenador de pagos de Guerra.
!
l!:xcmo. Sr.: En vista de Íe. instancia qttl:l V. E. cureó 6 J
1,'este Ministerio en 27 de agosto próximo pasado, promo~ida 1
por el capitán de e!.!~ imtituto, secretario de la Subinspección
de la Coruña, D. Juan QUll!!ada l;arcía, en súplica de que se
declare indemnizllble la comisión que deFlempeñ6 en los
meses de junio y julio últimos, asiBtiendo á una revista de
armas pasa/la á las Comandanoias de Lugo, Pontevedi'll y la
Coruña, el Rey (q. D. g.) se ha servido otorgar al interesado
los benefioios de los arta. 10 y 11 del vigente reglamento de
indemnizaciones, rlu¡'snte los diez y ocho días invertidos en
la comisión. .
De real orden lo digo á V. E. pera BU conocimiento y
~emás efectos. Dios guarde á V. :m. muchos años. Madrid
12 de ootubre de 1903, .
Excmo. Sr.: En vista dE'! esorito de V. E. fecha 12 de
septiembre próximo pN'ado. solicitando se dote oel utensi-
, lio de oficial necvElsrio para el cuartal-hoapita! de Fitero, elIRey(q. D. g.) sehaeervidodisponer se manifieste á V. E.
Ique no exiatiendo en el VigelJ..te presupuesto crédito aplica-bie á este fin en el Eervicio de IlfJuartelamiento ni en el dehospitales, si V. E. considera impredcindible el suministro
Idel material de referencia, puede disponer se redacte unpresupuesto de adquisición· de ~08 muebles y sfectüa más in··di8pep..~ables,incluyendo t~·mblénel oá.loulo de la Buma que
,
. se considerará necesaria par~el entretenimiento anual de
los mismos, á fin de que puedlt tenerae en cuenta este nuevo
Igasto, 13i asi procede al red.!\Ct~r el prosec.to ~e preBupuestode guel·ra.De real orden lo digo á V. E. pa~a su conocimiento y-'~J-' demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ~ñOB. Madrid
. ~xc~o. Sr.:' Vista la inste.ncia que V. E. cursó & este 112 de octubre de 1903. . MABTíTEaU!
MlQI~teno en 26 de agosto próximo pasado, promovida por _ . .
el pruner teniente de la Guardia Civil de 1110 Comandanoia de . Senor Capitán general del Norte.
T~ruel,D. Matías Vigil AloDso~ ~p. súplica. ~e que se dtlclareq j Señor Ordenltdo~ de pagos de Guerrlt.
© Inlsterio de De ensa '
MARTfTEGuí
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INDULTOS
! Excmo. gr.: En vista de la instancia que V. E. cursój á eete Ministerio en 19 de septbmbre úl.timo J promovi?a por
~ el guardia civil retirado José Novo,a Moure, e~ súplIca ~e
. ¡ traslader BU residencia á Buenos AIrea (RepúblIca Argentl-l'J>:~mo. Sr.: En vi~ta de una instanoia promOVida por' na) S. M. el Rey (Q. D. g.) se ha servido conceder al intere-
la (':-SPOSll. del conigencl0 :m el bat!lJI6n Disciplinario ~s M!'- ¡ E~d~ licencia ilimit,~da para dicho ptmto; debiendo, mientras
illla, Angel Moline:r Péris, en súplioa de indulto pa¡a.e~ted~l ¡ resida en el extranjero, cumplir cuanto dispone para las
:resto d.el corrs.ctivo d9 dos años d~ re,~argo en el serVICIO qu~ l' clases pasivas que se b.~llan en til.te caso, el reglamento de la
le fué lmpuestp en mal'ZO del cor:r:en~e afio, P?r la, f~lta. grs • Dirección general de dIchas clasGs, aprobado por rea~ crden
ve de pdmere. deseloIón simple, Siendo guardIa cl:11 (16 la ¡ de 80 de julio de 1900, inserto en la Gaceta de Madnd de. 5
coman.dancia de esa provincia, el Rey (q. D. g.), VIsto lo ex· 1de agosto siguiente, y dem~.B disposiciones que puedan dUj-
:))Ussto por V. ·E. en esorito d3 22 de julio último, y de aeuer· t tarsa en lo Bucesivo por el Ministerio de Hs.cienda. I
:do con lo informado por al Consejo Supremo de Guerrs y ¡ De real orden lo digo á V. E. pBrll. Su conooimiento y
Mariua en 1.0 del mer; actual, 138 ha lilel'vido couceder 8.1 inte- demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
re!,lJ,do indulto del. rasto de la citada. condena, debiendo pa- drid 12 de octubre de 1903.
BEr á la situación que le corresponda.
De real orden lo digo á V. E. par2, BU conocimiento TJ
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid Señor Capitán, general de G~lioia.




~ Señor Oapitffin general de Cataluña.
!t ..
;: Señores PresIdente del Consejo Supremo de Guerra yMarln~




1 Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por~ D.a Adelaida Galí y Pastor, hija del teniente coronelds In~I"fanteria D. Ramón y de D.s Josefa, residente en Barcelona,caUe de Córcega núm. 191, 2.°, en 8úpliclla da que el abono
• de la pensión que le fué transmitida por real orden de 13 de
,• junio del año actual se le haga tí partir del 27 de febrero de
.. 1íJ02, que fué el siguiente ditl. al del óbito de su madre; y 0000-
J.. probado que ha sido este extremo, el Rey (q. D. g.), de aouer·
i do con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y~ Merina en 1.0 de este mes, ha tenido á bien acceder á la pe-
tidón de la intereeada y dil3pollp.r que se le abone por la De-
i legación donde tiene hecho el señalamiento, la pensión oo~­
cedida, desde el 27 de febrero de 1\,)02, en lug~r del 27 de JO-
~ lio de! mismo afio oomo en aquella Eloberana disposición se
oonsiguaba, quedando Bubf'listentea los d.emás extremos en.
.. ella contenidos.~ De real. orden 10 dig(' 8, V. E. para su conocimiento y
: demás efeotos. Dios guarde ;~ V. E. muohos afioe. Ma·
.. drid 12 de octubre de 1903.l· MARTÍTEGUI; Sefior Capitán general de Cataluña. .. .,
~. Seüo~ rl'eside~~ede! Consejo Supremo de Guerra y Manna._
PAGAS DE TOCAS
1 Excmo. Sr.: El Rey (q. D, g.). conformándose con 10
Jexpuesto por el Oonsejo Bupreruo de Guerra y Marine. en SO
del mes próximo pasado, se ha servido conceder é. D.n Adela
Alvarez Abril, viuda del capitán de Infanteria D. LeRndra
Abril Armiñán, les dos pagas de tocas á que tiene derecho
por reglamento; cuyo importe de 500 peeetlls, duplo de las
¡ 250 que de sueldo mensual disfrutllba ,el ca~~ante, será abo-
~ nado á la interesade por la IntendenCIa m11Itar de esa re.
) gión. , ,
i no real orden lo d.igo á V. E. par.a su CO!l.oClmIent~y. d~.
g mlia efectOR. Dioa gUll,rde á V. E. muchos años. .MBcln¿
;: 12 ele octubre d<:l lS03.
M.A,RTÍTEGl'I
Sojj,or C¿l.pitán general de OaUcia.
E~cmo. Sr.: En vista de le. instancie. cUIeada t\ este Mi.
niEtario en 21 de septiembre último por el Director generlll
de la Deuda y ClaRes Pasivas, promovida por el sargento da
cornetas de Infante:rfa, retirado, Sales Gambarte UrdiD, vecino
de Santiago (Coruña.), calle (te las Huertas núm. 50, en sú-
:n~).c:t de licencia ilimitada para Buenos Aires (R3publica Ar-
gentina), S. M. el Rey(q. D. g.) Be ha servido conceder al
interef;lado ~a licencia que solicita; debiendo, mientra>.l resida
en el extranjero, cumplir cuanto dmpone para las clasea pa-
l3i"!!al'3 que ee hallan en este clmo, el reglamento de la Direc.
ción ge!.'.Gral de .dichas clases. aprobado por reel oIclen de
30 de julio de 1900, inflarto fm la Gaceta de },[(Ul1'ÜZ del 5 de
agoEito siguiente, y laL': demás disposiciones qua en lo .aUo~si­
vo pt1ednr. dictarse por el Ministerio de Hacienda.
De real orden lo digo á V. E. pare su conocimiento y
demós efectos. Dios guarde ~ V. E, muchos a5.os. Madrid
12 ele octubre ae 19ü3.
Señor C6píM:o. general -del Norte.
Sti:10l" Presidellte del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
loa reclusos en la careel del p:1rtid~ da Estella, fulgencio y
R.amón Ayesa GOl'ri, en súplica de indulto del reato de la
lJenli. de do.'3 y un nño de prisión c()i."r8ccioUl~1.que respecti-
~amenta edren pr:r el delito d~ lnrmlto á f¡¡er.za armada,
f:1 Rey (q. D. g.), de noc';:do con lo 8Xplleflto por V. E. en
'~BCl'íto de 18 de agoFlto úHimo, y po~ ~l COns6jO Supremo de
Guerra y Marina e!l 10 del cOl'!.'k;;:,te mes, He he, EJ51Vido con·
ceder á los ;:nterssadoa illdu~¡í;o de la mitad del tiempo de
sus citadas condenas.
De real orden 10 digrJ á V. E. Jlarao 8U ccnocimi<JD.t~ :.¡
dornás dp.ctNJ. Dioa guarde /.l. V. E. mr.whos a.fíos. Me,dl'1rl
13 de octubre de 1903.
Sefior Capitán general de Valeucia.
SefíoreEt Presidente del Cansejo Supremo de Guerra y Mari-
na y Co~~mdante general de Melilla.







I .Excmo. 8r.: En vists de la instancia qne V. E. Ct1r~Ó& eEfe l\:li.nist"rio, promovida por el. .toniente que fué de Cv,·balleria D. Ezequi81li~on"eal Ruiz, _l.U súplica de que se le! 8pli~u6n los, b~n~ficios de la.~ey de 24 de dic'iernbre de. 1902i (C. L. núm. 28/), el Roy (q. D. g.), de acuerdo con 10 mfor-
: mado por el Consejo SUprEli:lUO de Guerra y Marine en 18 de
septiembre último, se he. servido deaestimar la preten~ióndel
interesado, que carece de derecho á 10 que solicita.
De r8al orden lo digo 8 V. E. para su conocimiento y
demás efectes. Dios guarda á V. E. muchos afíoa. Ma·
drid 12 de octubre de 1903.
MARTÍTEGUI
Befior Capit!'.n general de VI.lIencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marins.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por;; derruir; efectos. moa guarde á V. E. muchos uftos. Madi'il1
Eusebio Jarqua Sánchez, y consOl'ta, padres de Manuel Jar- ~ 12 de octubre de 1903.
que Casteblanque, soldado qua fué dal ejército de Cu];¡a, en
~olioitud de pensión.; y oareciendo los iuteresauos de dere·
cho á dicho benefioi.o, sf.gún la legislaoión vigente, Ulla vez
que el caUl,ante falieció de enfermedad común, el Rey
(q. D. g.), de conforuüul.ld con lo expuesto por el Consejo
13up¡:emo de Gtlerre y Marina en 29 del mes próximo pasado,
se ha servido d~Ee,.timr,;: la reft1rida in8tanci~.
De resl orden lo digo i> V. E. para sU conocimiento y
demáB efectos. Dios guarda á V. li:: muchos aftos. Madrid
12 de octubre de Hl03•.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), conformándose con lo ex·
puesto por al Consejo Supremo de GtHíxra y Marina en 29 del
mes próximo pasado, ha tenido á bien eonceder á Ana Jimé·
nez Orellana, en participucióll con su hija María del Car-
men Gallardo.Jiménez y entenuU8 Eroilia Gallardo Caro, la
pOllsión lmual de 182'50 pesetas, que les corresponde como
comprendidas en la ley de 15 de julio de 1896 y tarifa nú-
mero 2 de la de 8 de julio de 1860, en concepto de viuda ele
las segundas nupci~!s y huérfanas, respectivamente, del sol·
d~do que fuá del ejército de Cuba, Antonio Gallm:do Chin-
ohilla; la cual pensión S6 abonará á las interesadas, en la De·'
legúción de Haoienda de la provincia de Sevilla, á partir del
dia 30 de julio de 1897, siguien.te dia nI del óbito del cau~an·
te, qua oabe dentro de los 5 ,,-rlos que determina. la ley de
contabilidad vigente, puesto que promovió su in9tan~ia en
Eolicitud del benúfÍcio en 9 de n~)\d6[nbl'll de 1900, ~m la fer-
m& siguiente: la lrlit{;(! á la viuda mientrl'lB coneerve ei esta-
do de tal, y la otra mitad, por pll.l:tes iguales, entre IrUl huér-
fanas Emilia Gallardo Caro y Maria del Carmen Gallardo
Jiménez, interin permauezcan EOlteras, y acumulándose la
parte de la que pierda su Il.ptitud legal en la que la coneer·
n, sin nuevo seflalsmiento; debiendo peroibir la huérfana
Emilia la parte que le corresponda por la pnrsona que Bcre·
dite ser su tutor legal.
De real orden lo d~go á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios. Madrid
12 de ootubre de 1903.
MARrlTEGUI
Seiíor Capitán general de Andalucia.
Beiíor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina. I
ee. -
RE1.'IROS
Circulm·. Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien. 1.lispoil.!lr que conforma á lo prevenido en la real orden
circular de 15 de febrem de 1902 (C. L. ntm. M) 'le formulen
las propuestas de retiro de los jefes y oficiales de la escala
de reserva acogidos á la ley de 8 de enero del mismo &iío
(C. L. n.f) 26), y que por los C8pitanes generales y Coman.
dantes generales se remitan á e6te Ministerio un me!! antes
de que los iatereas·.dos cumplan la eelad para el retiro forzo·
so, á fiu de poder hacer la consignación de sus haberef:l pa.
Bivos en las respeotivas Delegaoiones de Hacienda y evita!'
¡etraao en los pagos.
De real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento y
Sefl.or Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del COn!:l0jo Supremo de Guerra Y. Marilla.
i.- tll8F
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
cursó V. E. á eEte Ministerio en 13 de ab:l'il próximo pasado..
instruido á favor del soldado de Infantería BIas Lahorda Pe-
ralta; y resultando oomprobado su 6i3t&~~fl actual d.8 inutili-
dad, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en. 7 de septiembre
último, se ha servido. conceder al intereeado el rvtiro, con
sujeción á los arts. 1.0 y 7.° ·:1e la ley c:ie 8 (le julio de 1860.
. asignándole el haber mensual de 22'50 pesetas, qUe habrá de
satisfacérsela, por la Delegación de Hacien.da de Zaragoza, *'
partir del 1.0 de noviembre próximo venidero.
De real orden. lo digo á V. E. para su oonooimlento y
demás efectos. Dios guarde" V. E, mucrlor" f!,fitl¡~. Madrid
12 de octubre de 1903.
MARTÍTEGUI
Seiíor Capitál1 general de A;'8~ón,
Safiar Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari.na.
•••
Excmo. Sr.: En vista del expedient<'l de inut.i1idad qua
cursó V. E. á este Ministerio en 25 de mayo próximo pasa-
do, in~truido& favor del Boldad.o de Infanteria Domingo Alon-
so Pérez; y resultar:do comprobado su eatado aotual de inuti.
lidad, el Rey (q. D. g.), de aouerdo con lo informado por el
ConEejo Supremo de Guerra y Marina en 18 de septiembre
último, se ha servido conoeder al interesado el retiro, oon sUQ
jec:ón á los artoS. 2. 0 y/ 7.° de la ley de 8 de julio de 1860,
asignándole el haber mensual da 38'02 pesetas, que habráu
de Eatiefacérsele, por la D31egación de Hacienda de L6ón, &.
partir del 1.o de noviembre próximo venidero.
De real orden lo digo á V. E. para BU conooimienoo y
, demás efectos.. Dios guarde & V. E. muchos afias. MadrM.
12 de octubre de 1903.
MaTíTEGUI
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Sei'íor Presidente del Consejo Supremo de GueX'18 y lVIarhl&.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
V. E. cursó tí. este MinisteriQ en 8 de junio último, instrui.
© Ministerio de Defensa
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do al soldado de Cab&l1clía Modesto Arias González; y resul-
tando comprobado su estado actual de inutilidad, el Rey
(q. D. g.), de acue(do con lo informado por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina en 3 del mes actual, se ha servi-
do cOlloadf)r ¡¡l inta¡'~,8ado el retiro para Tamol'f.'to (Otense),
con sujeoión á lo preceptuado en la ola€e La de la sección 2.a
de la real orden de 18 de septhlInbre de 1836, asigntlndúle
el haber mensual de 7'50 p€Sb'tas, que habrán de satisfacér-
sela por la Delegación de Hacienda de dicha provinoia, á
partir del!.° da noviembre próximo V811idero.
D~ real crden lo digo I!. V. E. para. su conocimiento y de-
I!l&S efectos. Dios guarde á V. E. muchos ai':los. Madrid
12 de ootubre de 1903.
Señor Oápitán general de Galicia.
Señor Plesidente del Oonsejo Supremo de Guerra. y Marina.
Excmo. St.: En vista del expediente de inutilidad que
c'..1rsÓ V. E. á este Ministerio en {) d<l junio último, instl:uído
á favor del guerxillero que fué cm Cuba, Marcelino Mal'tínez
Arias; y resultando comproba,lo eu estado ectual de illutí-
lidad, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
el Consejo Sl'!premo de Guerra y Madna ell17 de septiembre
próximo pal!!ado, se ha /iltirvido conceder al interesado el re-
tiro, con sujeción á los arta. 1.0 y 7.° de la ley de 8 de julio
de 1860, ~:E'ign¿'ndole el haber mensual de 22'50 pesetas, y
conservando, fuer.a de filas, la pen¡,.ión de .7'50 pesetas, co-
rrespondiente á una cruz del Mérito Militar de que se halla
en pOBesíón. Ambas cantida~,es, ó sea. la total de 30 ps:->etas,
hllb'tán da 8útí8f~cérsele, por la Delegacl6u' de Hllcienda de
Ovie10, tí. partir dall.° da noviembra próximo venidero.
De real orden. lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
1lil<\s efectos. Dios guarde á V.11). muchos añps. Madrid
12 de octubre de 1903.
MARTÍTEGUl
Señor Oapitán'"genere.l de Castilla la Vieja.
Señol: Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
su •••
·©Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En vista de la in~tancia promovida por el
guardia civil retirado, José Devasa Pérez, veoino de Alcáfii·
ces (Zamora), en súplica de abono de serviúios y oonsiguien-
te mejora de retiro, el Rey (q. D. g.) se ha servido dei3esti-
mar la pretensión del int2resv.do, por carecer de derecho á
lo que solicita, uue vez que ya Be tuvierou en cuenta todos
sus servicios al confirmarle el retiro por real orden de 16 de
febrero último (D. O. núm. 37)~
De la de S. M. 10 digo a V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios gu~rde á V. l!J. muchos años. Madrid
12 de octubre de 1903.
MABTÍTEGUI
Sefio! Capitán geneial de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Ccnsejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
TIMBRE DEL ESTADO
Cit·C1tlar. Excrao. Sr.: En vista de la coueuIta elevada
á este Ministerio por el OrdeuRdor de pflgCS de Guena, so~
bre la ouantia de la póliza qne ha de nnir;;a á los despachos
de retiro de loe jtifes y oficiales que lo han obtenido con em-
pleos honorificoB superiores 81 que disfmta:o, oon arreglo ti.
laa leyes de 8 de enero y 6 de f,"brero de 1\;)02 (C. L. núme-
ros 26 y 41), el Rey (q. D.g.) f.O ha servido resolver qua la
claEe del timbre móvil que debe iijari!e en los realea despa-
chos de rotiro de estos jefes y oficiales sea la correspondien-
te al Bueldo anual del empleo dectivo que en los mÍ1:¡mos Ea
consigne, l>in tener en ouent~ 61 honorífictl con que figuren
les h:ltaresados,y que ~l paear a p(:lrc~bir SUI'; sueldos por Cla-
seí:l Pasivas, los retirados con l'rreg10 á la primem da lae¡ oi-
tada3 l':1yes, no habrán de satisfacl·r nUi;;VO impu~sto de tim~
bre comO tal(:os retirados.
De real orden lo digo á V. E. pa1'8 EfU conocimiento y
demás eÍectos. D~OB guarde á V. E. muchos años. Madxid
12 de octubre de 1003.
lHARTÍTEGUI
,Señor .••
TALLERES DEL DBJ.>ÓSITO DE LA GUERRA
,,'
